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周
知
の
如
く
、
ド
イ
ツ
近
代
経
営
学
に
お
い
て
は
、
よ
れ
ば
、
経
済
学
が
市
場
経
済
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
経
営
学
は
計
画
経
済
を
対
象
と
す
る
為
に
、
単
に
有
機
体
と
し
て
の
経
営
の
機
能
、
或
は
そ
の
法
則
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
有
利
な
形
態
、
体
制
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
為
な
の
で
あ
る
茄
、
ド
イ
ツ
規
範
的
経
営
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
総
師
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
営
共
②
 
の
思
想
が
そ
の
根
本
的
思
想
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
同
体
(
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
共
同
決
定
・
労
使
協
議
制
が
極
め
て
広
範
に
、
体
系
的
に
導
入
さ
れ
、
特
に
共
同
決
定
制
は
新
し
い
経
営
体
制
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
程
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
営
共
同
体
の
思
想
は
か
か
る
共
同
決
定
・
労
使
協
議
制
の
理
論
的
背
景
を
な
し
て
い
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
戦
後
の
ド
イ
ツ
経
営
学
に
お
い
て
も
、
経
営
シ
工
1
経
営
の
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
ー
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
い
わ
ゆ
る
規
範
学
派
が
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
大
橋
五
〇
昭
ス
テ
ッ
ヒ
に
239 
経
営
学
史
上
に
お
け
る
シ
ェ
ア
ー
の
地
位
或
は
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
見
解
が
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
如
く
、
く
、
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
、
一
九
二
六
年
、
経
営
学
の
発
展
を
六
つ
の
段
階
に
分
け
、
シ
ェ
ア
ー
の
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
,
 
6
 
lehre
が
出
版
さ
れ
た
一
九
―
一
年
を
も
っ
て
、
第
五
期
の
理
論
的
経
営
学
の
体
系
化
及
び
拡
大
の
時
代
、
又
一
九
三
八
年
の
改
訂
後
に
お
い
て
は
、
経
営
学
へ
の
完
成
の
時
代
が
は
じ
ま
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
、
テ
ン
ド
ゥ
リ
ー
は
一
九
―
一
年
を
も
っ
て
⑧
 
商
業
学
改
編
の
時
代
か
ら
方
法
論
争
の
時
代
へ
移
行
す
る
と
し
、
シ
ェ
ア
ー
を
単
に
規
範
学
派
の
み
な
ら
ず
、
近
代
経
営
学
の
創
始
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
反
対
に
、
例
え
ば
我
が
国
の
増
地
博
士
の
批
判
の
如
く
、
シ
ェ
ア
ー
の
こ
の
主
著
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
経
⑨
 
営
経
済
学
で
は
な
い
と
い
う
批
判
す
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
自
身
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
内
Ol u
 
容
的
に
は
シ
ェ
ア
ー
自
身
が
新
し
く
つ
け
加
え
た
も
の
は
何
物
も
な
く
、
単
に
近
代
経
営
学
の
枠
を
作
っ
た
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
枠
を
作
り
出
し
た
所
に
シ
ェ
ア
ー
の
意
義
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
又
、
る。
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
共
同
体
の
思
想
が
、
か
か
る
共
同
決
定
・
労
使
協
議
制
の
上
に
立
っ
て
、
幾
多
の
論
者
に
よ
っ
て
積
極
的
に
、
理
論
的
に
展
開
さ
れ
て
③
④
 
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
か
か
る
戦
後
の
経
営
共
同
体
思
想
は
、
戦
前
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
や
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
的
な
経
営
共
同
体
の
思
想
と
決
っ
し
て
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
戦
前
の
規
範
的
経
営
学
に
お
け
る
経
営
共
同
体
思
想
の
歴
史
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
の
も
あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
そ
の
一
環
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
近
代
規
範
経
営
学
の
固
父
で
あ
り
、
創
始
者
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
シ
ェ
ア
ー
の
所
説
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
検
討
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
は
シ
ェ
ア
ー
を
規
範
学
派
に
入
れ
、
そ
の
創
始
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
ツ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
よ
う
に
、
五
シ
ェ
ア
ー
を
規
範
学
派
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
既
に
市
原
助
教
授
が
シ
ェ
ア
ー
と
240 
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
、
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
に
は
じ
ま
る
理
論
学
派
と
の
関
係
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
等
の
技
術
論
学
派
と
の
関
係
を
指
摘
さ
"＂i “U
 
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
最
近
に
お
い
て
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
が
シ
ェ
ア
ー
を
も
っ
て
規
砂
り
"1
範
学
派
と
し
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
規
範
学
派
の
創
始
者
と
し
て
い
る
の
は
、
シ
ェ
ア
ー
の
か
か
る
幾
多
の
要
素
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ェ
ア
ー
の
理
論
全
体
が
シ
ェ
ア
ー
の
個
人
的
世
界
観
と
し
て
の
協
同
組
合
的
社
会
連
帯
主
義
の
思
想
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
,
 
H
u
 
着
目
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
我
が
国
に
お
い
て
は
、
池
内
信
行
教
授
が
若
干
ふ
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
ハnu 
を
除
い
て
、
そ
の
商
業
経
営
学
、
簿
記
理
論
が
紹
介
さ
れ
た
の
み
で
少
な
く
と
も
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
る
所
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
の
理
論
を
正
し
く
評
価
し
、
経
営
学
史
上
に
お
い
て
正
し
く
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ン
。
フ
ル
ー
ク
の
指
摘
を
積
極
的
な
手
が
か
り
と
し
て
、
協
同
組
合
的
社
会
連
帯
主
義
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
シ
ェ
ア
ー
の
理
論
を
今
一
こ
の
小
論
は
そ
の
一
環
と
し
て
、
ま
ず
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
的
社
会
連
帯
主
義
の
思
想
を
あ
と
づ
け
、
も
っ
て
ド
イ
ッ
規
範
的
経
営
学
の
中
心
的
思
想
た
る
経
営
共
同
体
思
想
と
の
関
連
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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独
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台
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d
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e
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r
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高
田
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大
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シ
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ー
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シ
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の
協
同
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合
思
想
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て
（
大
橋
）
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共
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体
の
原
理
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 S
t
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⑧
H
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 T
o
n
d
u
r
y
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 W
e
s
e
n
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n
d
 A
u
f
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a
b
e
 d
e
r
 m
o
d
e
r
n
e
n
 Betriebswirtschaftslehre, B
e
r
n
 1
9
3
3
,
 
S. 2
5
 f. 
⑲
増
地
雁
治
郎
「
経
営
経
済
学
序
論
」
七
六
頁
。
増
地
博
士
に
よ
れ
ば
、
ツ
ェ
ア
ー
は
結
局
「
商
業
・
…
•
•
に
重
き
を
置
い
た
か
ら
従
っ
て
国
民
経
済
的
観
察
が
主
と
な
り
、
又
国
民
経
済
的
原
則
が
重
視
さ
れ
た
。
故
に
此
書
は
現
在
の
意
味
に
お
い
て
は
経
営
経
済
学
の
著
書
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
U
O
l
F
.
W
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a. 
a. 
0., 
SS. 1
1
8
|
1
1
9
.
 
ul
市
原
季
一
「
ド
イ
ツ
経
営
学
」
ニ
ニ
ー
ニ
三
頁
(
H•Keinhorst; 
D
i
e
 n
o
r
m
a
t
i
v
e
 B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
w
e
i
s
e
 i
n
 d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, B
e
r
l
i
n
 1
9
5
6
,
 
S. 
40 f. 
⑬
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a. 
a. 
0., 
SS. 
108ー
'1g.
閥
池
内
信
行
「
経
営
経
済
学
史
」
一
六
六
ー
一
六
七
頁
。
池
内
教
授
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
ア
ー
が
社
会
連
帯
主
義
思
想
を
立
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
と
の
み
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
が
協
同
組
合
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
シ
ェ
ア
ー
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
少
な
く
と
も
我
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
教
育
家
と
し
て
の
活
動
の
み
が
紹
介
さ
れ
、
そ
う
し
た
面
か
ら
彼
の
思
想
な
り
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
協
同
組
合
活
動
家
、
協
同
組
合
主
義
者
と
し
て
の
面
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
Y
シ
ェ
ア
ー
は
協
同
組
合
の
職
員
の
子
と
し
て
育
ち
、
又
彼
自
身
二
八
オ
に
し
て
ス
イ
ス
最
初
の
阪
売
協
同
組
合
(
Ve
r
k
a
u
f
s
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
た
る
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
製
造
者
組
合
(
A
s
s
o
z
i
a
t
i
o
n
s
c
h
w
e
i
z
e
r
i
s
c
h
e
r
 K
a
s
e
r
)
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を
設
立
し
、
組
合
長
と
し
て
そ
の
運
営
に
努
力
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
イ
ス
の
消
費
組
合
運
動
の
最
高
指
導
者
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
こ
の
面
で
の
活
躍
が
い
か
に
特
筆
す
べ
き
も
の
で
一
九
0
四
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
よ
り
K
o
n
s
u
m
v
e
r
e
i
n
e
)
 
(
V
e
r
b
a
n
d
 s
c
h
w
e
i
z
e
r
i
s
c
h
e
r
 
②
 
に
尽
し
た
功
績
』
を
も
っ
て
名
誉
博
士
の
称
号
を
贈
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
充
分
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
彼
は
も
と
も
と
師
範
教
育
を
う
け
、
小
学
校
、
師
範
学
校
、
高
等
女
学
校
等
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
商
業
学
を
一
八
八
二
年
バ
ー
ゼ
ル
の
高
等
商
業
学
校
に
新
し
く
商
業
科
(
H
a
n
d
e
l
s
a
b
t
e
i
l
u
n
g
)
が
設
け
ら
れ
た
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、③
 
時
以
来
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
商
業
学
の
学
者
で
あ
る
よ
り
も
ま
ず
協
同
組
合
活
動
家
で
あ
り
、
指
導
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
商
業
学
の
研
究
を
そ
れ
以
前
か
ら
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
④
 
く
ま
で
協
同
組
合
を
運
営
し
、
そ
の
運
動
を
進
め
る
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
あ
っ
た
か
は
、
シ
ェ
ア
ー
は
特
に
一
九
01―
一
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
に
招
か
れ
、
商
業
学
の
講
座
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
旧
来
の
金
儲
け
論
的
な
商
業
学
と
対
決
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
協
同
組
合
主
義
者
と
し
て
の
活
動
と
、
か
か
る
商
業
学
の
⑥
 
教
師
た
る
こ
と
の
矛
盾
に
さ
ら
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
商
業
学
の
科
学
化
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
⑨
 
る
商
業
学
や
商
科
大
学
の
当
時
の
特
殊
事
情
か
ら
問
題
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
商
業
学
の
教
師
た
る
こ
と
と
協
同
組
合
主
義
者
た
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
為
の
唯
一
の
道
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
商
業
学
自
体
の
科
学
化
は
、
個
別
経
済
を
細
胞
と
し
、
国
民
経
済
を
有
機
体
と
す
る
、
商
業
経
営
学
の
国
民
経
済
学
へ
の
従
属
化
に
よ
っ
て
一
応
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
加
、
そ
の
商
業
経
営
学
の
現
実
的
対
象
で
あ
る
商
業
そ
れ
自
体
と
協
同
組
合
と
の
統
一
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
か
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
商
業
を
消
費
組
合
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
で
は
『
商
業
学
と
ス
イ
ス
消
費
組
合
聯
合
会
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
一
九
0
三
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
に
招
か
れ
る
ま
で
、
五
四
ス
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シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
五
五
一
体
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て
商
業
の
消
費
組
合
化
を
い
か
に
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
の
か
。
ツ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
国
家
な
ら
国
家
の
一
員
と
し
て
、
社
会
な
ら
社
会
の
一
員
と
し
て
、
更
に
広
く
人
類
の
一
員
と
し
る
。
更
に
こ
れ
は
今
日
で
は
単
な
る
義
務
で
は
な
く
て
、
新
し
い
福
音
(
E
v
a
n
g
e
l
i
u
m
)
と
さ
え
シ
ェ
ア
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
義
務
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
社
会
な
り
、
個
人
は
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
人
間
の
最
高
⑧
 
の
規
範
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
今
日
の
義
務
は
、
⑲
 
『
社
会
的
に
考
え
、
社
会
的
に
行
動
す
る
』
と
い
う
公
式
で
把
握
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
要
す
る
に
す
べ
て
の
現
象
、
mu『hu 
よ
っ
て
判
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
ヤ
ロ
ス
ロ
ウ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
原
理
と
は
、
結
局
一
般
に
個
人
は
国
家
や
社
会
に
対
す
る
奉
仕
手
段
に
す
ぎ
な
い
、
国
家
や
社
会
こ
そ
が
、
そ
れ
が
た
と
え
現
実
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
理
念
的
な
も
l
 "＂
i
 
の
で
あ
ろ
う
と
、
無
条
件
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
社
会
共
同
体
原
理
の
も
と
に
お
い
て
ほ
、
商
業
は
も
は
や
過
去
の
商
業
の
よ
う
に
、
商
況
を
利
用
す
る
術
(
K
u
n
s
t
)
で
も
、
商
品
交
換
に
お
い
て
、
専
門
的
或
は
財
政
的
優
位
に
よ
り
購
買
者
を
誤
ら
し
め
た
り
、
購
買
者
の
経
験
の
な
い
こ
と
を
利
用
し
て
、
購
図nu 
買
者
の
犠
牲
で
金
儲
け
す
る
手
段
や
方
策
の
集
積
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
真
の
商
人
は
国
民
経
済
、
社
会
の
公
僕
で
あ
り
、
悶“U
 
商
業
は
『
経
済
性
と
合
目
的
性
の
原
理
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
る
最
終
消
費
者
間
の
財
の
交
換
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
彼
の
い
う
社
会
的
商
業
(sozialer
H
a
n
d
e
l
)
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
私
的
商
業
よ
り
も
、
d
 
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
社
会
的
商
業
と
は
要
す
る
に
利
澗
を
目
的
と
し
た
私
的
商
業
に
対
す
る
意
味
で
の
社
会
的
商
業
で
あ
て
そ
れ
ぞ
れ
な
す
べ
き
義
務
(Pfl.icht)
が
あ
る
。
行
動
を
共
同
体
原
理
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
p
r
i
n
z
i
p
)
そ
し
て
こ
の
義
務
と
は
道
徳
と
し
て
、
シ
の
尺
度
に
カ
ン
ト
の
い
う
定
言
的
命
令
な
の
で
あ
2“ 
広
く
社
会
改
良
の
方
策
で
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
五
六^＂ “"i 
り
、
国
家
、
協
同
組
合
、
消
費
者
の
利
益
の
為
に
の
み
経
営
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
商
業
経
営
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
的
商
業
同
様
、
(
k
o
m
m
i
i
n
a
l
e
 
B
e
t
r
i
e
b
s
o
r
,
 
い
わ
ゆ
る
商
人
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
商
人
は
も
は
や
企
業
者
と
し
て
の
商
人
で
は
り
6
5
nu.hu 
な
く
、
社
会
の
公
僕
、
職
員
と
し
て
の
商
人
と
化
し
て
、
そ
の
責
任
の
度
合
に
応
じ
て
段
階
づ
け
ら
れ
た
給
与
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
如
き
商
業
の
社
会
化
は
、
単
な
る
主
観
的
な
願
望
な
の
で
は
な
く
て
、
資
本
主
義
の
発
展
の
結
果
必
然
的
に
生
じ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
渋
則
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
日
の
資
本
主
義
経
済
の
も
と
で
は
、
利
潤
追
及
と
競
争
の
結
果
、
財
交
換
過
程
に
お
い
て
は
、
後
述
の
遠
心
力
、
求
心
力
の
発
現
と
し
て
二
つ
の
相
反
す
る
傾
向
が
生
ず
る
。
即
ち
一
方
に
お
い
て
商
業
を
排
除
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
生
ず
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
商
業
が
介
入
す
る
傾
向
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
排
除
傾
向
と
い
い
、
介
入
傾
向
と
い
い
、
い
づ
れ
も
現
象
的
に
は
利
潤
原
理
と
競
争
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
財
交
換
の
経
済
性
と
合
目
的
性
如
何
と
い
う
根
本
原
理
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
商
人
の
活
動
が
経
済
性
と
合
目
的
性
の
原
理
に
従
う
限
り
に
お
い
て
、
商
人
は
存
在
す
る
妥
当
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
商
業
が
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
如
き
商
業
の
社
会
化
は
単
に
商
人
に
と
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
福
音
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ェ
ア
ー
は
す
べ
て
の
社
会
的
商
業
が
社
会
改
良
上
一
様
に
同
一
の
意
義
を
有
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
商
業
に
は
国
営
形
態
の
も
の
と
私
営
形
態
の
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
は
国
家
又
は
地
方
自
治
体
的
な
強
制
を
原
理
と
し
た
国
家
独
占
又
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
公
経
営
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)
 
の
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
私
営
形
態
の
も
の
は
自
助
(Selbsthilfe)
を
原
理
と
し
た
協
同
組
合
の
形
"̂r 
h
u
 
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
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シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
シ
ェ
ア
ー
は
国
家
、
従
っ
て
国
家
に
よ
る
社
会
改
良
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
て
い
る
の
か
。
え
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
そ
れ
が
国
民
の
福
祉
を
そ
の
目
的
と
し
て
と
り
あ
げ
た
場
合
に
せ
よ
、
そ
の
時
々
の
社
会
状
態
と
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
権
力
要
素
(
M
a
c
h
t
f
a
k
t
o
r
)
の
産
物
で
あ
り
、
…
…
国
家
の
生
産
や
消
費
に
対
す
る
関
与
は
、
経
済
的
或
は
社
会
的
⑳
 
改
良
と
い
う
よ
り
は
、
財
政
的
又
は
租
税
政
策
的
性
格
に
よ
る
場
合
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
」
。
更
に
国
家
は
資
本
の
集
中
に
よ
る
資
本
主
義
の
弊
害
に
対
し
て
は
全
く
無
力
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
国
家
自
身
が
資
本
主
義
に
よ
っ
て
影
響
こ
そ
受
け
、
経
l
 
nし
済
法
則
に
基
づ
く
資
本
主
義
の
発
展
を
防
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
か
く
し
て
国
家
は
社
会
改
良
運
d“
 n
3
 
動
の
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
社
会
改
良
運
動
は
国
家
の
援
助
す
ら
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
的
商
業
の
正
し
い
形
態
は
私
営
形
態
の
も
の
、
即
ち
協
同
組
合
形
態
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
協
同
組
合
形
態
に
は
生
産
者
の
組
織
に
よ
る
そ
れ
と
、
消
費
者
の
組
織
に
よ
る
そ
れ
と
が
そ
の
基
本
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
は
、
前
者
の
生
産
者
の
協
同
組
合
は
社
会
改
良
運
動
上
大
き
な
意
義
を
有
し
な
い
と
し
て
い
る
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
生
産
者
の
協
同
組
合
、
な
か
ん
づ
く
生
産
協
同
組
合
は
消
費
協
同
組
合
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
の
み
は
じ
め
て
、
経
済
的
に
有
用
に
、
そ
し
て
社
会
的
に
充
分
に
機
能
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
後
の
環
で
あ
る
。
に
従
っ
て
生
産
の
行
わ
れ
る
経
済
協
同
体
(
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
i
n
d
e
)
五
七
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
は
、
た
と
つ
ま
り
生
産
協
同
組
合
は
、
第
一
に
、
封
鎖
経
済
又
は
消
費
の
場
合
を
除
い
て
、
協
同
組
合
外
で
資
本
主
義
的
企
業
と
販
売
競
争
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
又
た
と
え
協
同
組
合
外
で
の
販
売
を
必
要
と
し
な
い
経
済
協
同
体
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
協
同
体
内
部
に
お
い
て
す
べ
て
の
消
費
財
を
賄
う
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
故
、
必
然
的
に
商
業
の
機
能
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
産
協
同
組
合
そ
れ
自
体
の
み
で
は
社
会
改
良
上
極
め
て
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
墨
の
で
あ
る
246 
彼
の
考
え
る
社
会
改
良
運
動
は
資
本
の
没
収
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
潤、
取
権
(
T
r
i
b
u
t
r
e
c
h
t
)
の
限
定
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
れ
ま
で
経
済
の
進
歩
•
発
展
を
阻
害
し
て
来
た
不
訓
当
な
る
財
の
分
配
を
正
す
と
と
も
に
、
個
人
の
自
由
を
充
分
に
保
証
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
社
会
改
良
運
動
に
お
い
て
は
、
よ
れ
ば
、
働
組
合
運
動
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
る
の
か
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
、
消
費
者
の
協
同
組
合
、
消
費
協
同
組
合
こ
そ
が
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
る
社
会
改
良
運
動
の
唯
一
の
基
本
的
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
上
の
如
き
消
極
的
根
拠
と
と
も
に
、
次
の
如
き
積
極
的
な
根
拠
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
一
国
の
資
本
力
(
K
a
p
i
talkraft) 
に
は
一
国
の
消
費
力
(
K
o
n
s
u
m
k
r
a
f
t
)
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
⑳
 
定
さ
れ
る
為
、
消
費
力
は
資
本
力
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
消
費
力
の
組
織
化
を
通
じ
て
の
み
、
消
費
に
従
っ
て
生
産
が
組
織
さ
れ
る
経
済
協
同
体
が
形
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
又
生
産
力
(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
k
r
a
f
t
)
は
組
織
化
が
困
難
で
あ
る
が
、
消
費
乱n3
 
力
は
最
も
協
同
組
合
的
に
組
織
化
さ
れ
る
の
が
容
易
で
あ
る
。
更
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
消
費
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
組
織
の
基^＂ 
nし
礎
が
一
般
的
、
普
遍
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
そ
の
組
織
は
自
助
を
原
理
と
し
た
組
織
と
し
て
形
成
し
う
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
現
実
の
社
会
改
良
運
動
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
、
労
働
組
合
運
動
が
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
シ
ェ
ア
ー
は
労
済
活
動
は
す
べ
て
の
精
神
的
活
動
の
最
も
重
要
な
る
前
提
条
件
(
V
o
r
b
e
d
i
n
g
u
n
g
)
ea. 
n
3
.
 
る
の
に
対
し
て
、
分
配
は
社
会
的
問
題
で
あ
る
。
今
日
の
社
会
問
題
は
本
質
的
に
は
次
の
二
つ
の
問
題
か
ら
成
っ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
に
労
働
者
が
そ
の
生
産
物
に
対
し
て
受
取
る
も
の
、
即
ち
賃
銀
の
問
題
、
第
二
に
は
消
費
者
が
そ
の
貨
幣
に
対
し
て
受
取
る
も
の
、
餅似
即
ち
消
費
の
問
題
の
二
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
改
良
運
動
は
さ
し
当
り
こ
の
二
つ
の
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
賃
銀
と
消
費
と
い
う
二
つ
の
領
域
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
労
働
組
合
運
動
と
消
費
組
合
運
動
と
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ェ
ア
ー
に
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
最
終
的
に
は
生
産
は
消
費
に
規
一
般
に
人
間
生
活
は
経
済
活
動
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
り
、
経
罰
な
の
で
あ
る
が
、
労
資
の
協
調
、
生
産
は
経
済
的
問
題
で
あ
資
本
の
労
働
に
対
す
る
搾
五
八
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シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
に
求
心
的
な
力
は
協
業
を
促
進
さ
せ
、
t
e
i
l
u
n
g
)
 
連
帯
主
義
(
S
o
r
i
d
a
r
i
s
m
u
s
)
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
五
九
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
社
会
や
集
団
に
結
合
一
方
に
お
い
て
社
会
や
集
団
か
ら
離
れ
、
消
費
協
同
組
合
が
生
産
面
へ
も
進
出
し
、
そ
れ
を
手
中
に
収
め
る
と
す
れ
ば
、
消
費
協
同
組
合
運
動
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
そ
の
武
器
と
す
る
労
働
組
合
運
動
よ
り
は
る
か
に
効
果
的
で
あ
り
、
た
と
え
廻
り
道
な
方
法
に
せ
よ
、
賃
銀
問
題
が
満
足
に
解
決
さ
れ
う
る
唯
一
の
方
砂n2
 
法
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
に
よ
れ
ば
、
今
日
で
は
不
足
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
過
閲
剰
が
問
題
で
あ
り
、
大
衆
の
窮
乏
は
多
く
失
業
、
従
っ
て
過
剰
生
産
の
結
果
な
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
組
合
は
消
費
協
同
組
合
程
有
力
以
上
で
明
ら
か
な
如
く
、
消
費
協
同
組
合
こ
そ
が
社
会
的
商
業
の
基
本
的
組
織
で
あ
り
、
社
会
改
良
運
動
の
現
実
の
組
織
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
消
費
協
同
組
合
運
動
の
最
終
的
な
目
的
は
全
国
民
経
済
の
消
費
協
同
組
合
を
基
礎
閲
関
と
す
る
協
同
組
合
的
組
織
化
、
全
消
費
財
の
協
同
組
合
的
供
給
、
即
ち
経
済
協
同
体
社
会
の
形
成
で
あ
り
そ
れ
は
か
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
り
S
日
ル
の
原
則
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
経
済
的
、
社
会
的
発
展
法
則
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
如
き
社
会
改
良
運
動
は
資
本
主
義
と
も
、
社
会
主
義
と
も
相
入
れ
な
い
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
社
会
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
社
会
に
お
い
て
は
一
般
的
に
、
閲
と
も
い
う
べ
き
二
つ
の
力
が
働
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
人
間
個
人
に
お
い
て
も
、
な
武
器
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
遠
心
力
(
N
e
n
t
r
i
f
u
g
a
l
k
r
a
f
t
)
と
求
心
力
(
N
e
n
t
r
i
p
e
t
a
l
k
r
a
f
t
)
自
己
の
世
界
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
遠
心
的
な
利
己
主
義
(
E
g
o
i
s
m
us) 
し
よ
う
と
す
る
求
心
的
な
利
他
主
義
(
A
l
t
r
u
i
s
mu
s
)
が
存
在
し
て
い
る
。
経
済
生
活
に
お
い
て
も
、
遠
心
的
な
力
は
分
業
(
A
r
b
e
i
t
s
,
を
促
進
さ
せ
、
企
業
独
立
化
、
専
門
化
の
傾
向
、
交
換
過
程
に
お
い
て
は
商
業
の
介
入
傾
向
を
生
む
の
で
あ
る
が
、
反
対
企
業
合
同
(Koalition)
の
傾
向
、
交
換
過
程
に
お
い
て
は
商
業
の
排
除
傾
向
を
生
む
の
で
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シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
合
同
に
よ
っ
て
力
の
結
合
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
の
機
能
は
よ
り
良
く
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
餅n2 
る
の
で
、
一
般
的
に
も
合
同
の
方
向
が
基
本
的
な
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
は
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
交
換
過
程
、
商
業
に
関
し
て
は
次
の
理
由
か
ら
合
同
の
方
向
が
よ
り
進
歩
的
な
方
向
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
生
産
者
か
ら
消
費
者
に
至
る
財
の
流
通
過
程
に
お
い
て
交
換
が
生
ず
る
場
合
に
は
必
ず
、
交
換
当
事
者
間
に
お
い
て
利
害
の
対
立
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
少
な
く
と
も
垂
直
的
合
同
に
よ
っ
て
交
換
の
回
数
が
少
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
利
害
の
対
立
は
少
な
く
な
り
、
そ
の
最
高
の
圃
段
階
、
即
ち
生
産
と
消
費
が
同
一
単
位
内
で
行
わ
れ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
利
害
の
対
立
は
全
く
な
く
な
る
。
従
っ
て
合
同
を
お
し
進
め
る
こ
と
は
利
害
の
対
立
を
な
く
す
る
進
歩
的
方
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
経
済
段
階
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
合
同
に
は
資
本
主
義
的
企
業
の
合
同
た
る
資
本
主
義
的
合
同
、
社
会
主
並
び
に
シ
ェ
ア
ー
が
社
会
共
同
体
(Soziale
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
呼
ん
で
い
る
消
費
者
の
種
々
⑪
 
な
る
組
織
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
の
社
会
的
合
同
の
三
者
が
あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
資
本
主
義
的
合
同
と
は
資
本
主
義
を
経
済
体
制
(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
s
y
s
t
e
m
)
と
す
る
個
人
主
義
の
道
で
あ
り
、
第
二
の
国
家
的
合
同
と
は
共
産
主
義
を
経
済
体
制
と
す
る
社
会
主
義
の
道
で
あ
り
、
第
三
の
社
会
的
合
同
と
は
協
同
組
合
を
経
済
体
制
と
す
る
社
会
連
帯
主
義
の
道
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
社
会
主
義
と
連
帯
主
義
と
は
い
ず
れ
も
個
人
主
義
・
資
本
主
義
の
資
本
主
義
的
合
同
に
よ
っ
て
生
ず
る
弊
害
と
闘
う
方
法
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
国
家
の
力
(Staathilfe)
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
自
助
(Selbsthilfe)
を
原
⑫
 
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
的
合
同
た
る
社
会
主
義
と
資
本
主
義
的
合
同
た
る
個
人
主
義
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
連
帯
主
義
は
両
者
を
仲
介
(
V
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
)
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
を
社
会
的
関
係
に
お
い
て
把
握
し
、
す
べ
て
の
個
人
の
義
的
国
有
化
た
る
国
家
的
合
同
、
あ
る
。
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
六
〇
2“9 
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
福
祉
と
そ
の
調
和
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
社
会
連
帯
主
義
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
個
人
主
義
・
資
本
主
義
の
利
己
主
義
的
営
利
主
義
、
小
数
の
富
者
に
対
す
る
多
数
の
従
属
、
社
会
主
義
・
共
産
主
義
の
全
体
の
為
の
個
人
の
犠
牲
、
強
制
的
非
人
間
性
が
幽
克
服
さ
れ
、
個
人
の
自
由
、
幸
福
、
人
格
が
社
会
の
調
和
の
も
と
に
お
い
て
最
高
度
に
展
開
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
社
会
連
帯
主
義
へ
は
資
本
主
義
か
ら
は
、
社
会
主
義
革
命
に
お
け
る
革
命
的
方
法
(
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
r
W
e
g
)
 
進
化
的
方
法
(
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
r
 
W
 e
g
)
 
場
合
、
に
よ
っ
て
平
和
的
に
、
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
進
化
的
方
法
と
は
、
要
す
る
に
古
い
経
済
形
態
に
固
執
し
て
い
る
古
い
思
想
を
教
育
に
よ
っ
て
克
服
し
、
漸
次
的
に
よ
り
高
い
経
済
形
態
に
移
行
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
連
帯
主
義
革
命
と
も
い
う
べ
き
協
同
組
合
化
に
お
け
る
進
，
 
“
U
 
化
的
方
法
の
唯
一
の
積
極
的
方
策
こ
そ
、
彼
の
考
え
る
商
業
経
営
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
墨
新
し
い
経
済
形
態
は
今
日
の
経
済
体
制
に
お
い
て
す
で
に
煎
芽
的
な
形
態
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
こ
の
朋
芽
を
伸
ば
す
こ
と
が
商
業
経
営
学
の
任
務
で
あ
り
、
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
商
業
経
営
学
が
個
人
主
義
的
・
資
本
主
義
的
思
想
に
固
執
し
て
い
る
商
人
な
り
を
教
育
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
ー』
ノ‘
に
対
し
て
、
仙
漸
次
的
に
移
行
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
註
山
平
井
泰
太
郎
緬
「
経
営
学
辞
典
」
―
―
―
―
一
六
ー
一
―
―
―
一
七
頁
参
照
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
シ
ェ
ア
ー
が
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
製
造
者
組
合
の
組
合
長
を
つ
と
め
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
れ
以
後
の
活
動
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
七
八
オ
の
誕
生
日
に
当
っ
て
書
い
た
自
叙
伝
(
L
e
b
e
n
s
e
r
i
n
n
e
r
u
n
g
e
n
)
が
第
一
巻
の
み
し
か
上
梓
さ
れ
ず
、
シ
ェ
ア
ー
の
本
格
的
な
活
動
が
は
じ
ま
る
一
八
八
二
年
で
終
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
。
図
参
考
ま
で
に
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
活
動
の
経
歴
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
彼
は
青
年
時
代
ス
イ
ス
の
国
民
教
育
思
想
家
N
s
c
h
o
k
k
e
の
"
 Go
l
d
m
a
c
h
e
r
d
o
r
f
 "
を
読
ん
で
影
響
を
う
け
、
一
八
六
五
年
W
e
t
t
e
n
w
i
l一
の
小
学
校
に
奉
職
す
る
や
、
そ
の
部
落
に
公
共
組
合
(Ge,
meinni.itziger V
e
r
e
i
n
)
を
作
り
、
そ
の
書
記
を
つ
と
め
た
の
を
手
始
め
に
、
一
八
七
四
年
ス
イ
ス
チ
ー
ズ
製
造
者
組
合
を
設
立
、
そ
の
組
合
長
と
な
り
、
一
八
七
五
年
Bischofszell
の
労
慟
組
合
の
消
費
組
合
設
立
運
動
に
加
わ
っ
て
準
備
委
員
会
の
委
員
長
を
つ
と
め
、
翌
年
消
費
組
合
2$0 
が
活
動
を
は
じ
め
る
や
そ
の
会
計
簿
記
方
を
つ
と
め
た
。
一
八
八
二
年
バ
ー
ゼ
ル
に
移
る
や
高
等
商
業
学
校
で
商
業
学
を
教
え
る
一
方
、
バ
ー
ゼ
ル
一
般
消
費
組
合
(
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
K
o
n
s
u
m
v
e
r
e
i
n
 B
a
s
e
l
)
と
も
関
係
を
も
ち
、
一
八
八
四
年
に
は
そ
の
書
記
と
な
っ
た
。
一
八
九
0
年
ス
イ
ス
最
初
の
聯
合
組
織
、
ス
イ
ス
消
費
組
合
聯
合
会
が
結
成
さ
れ
る
や
そ
の
理
事
に
な
り
(H.
Millier
が
書
記
を
つ
と
め
た
）
、
一
八
九
二
年
に
は
そ
の
理
事
長
と
な
る
と
と
も
に
、
共
同
仕
入
機
関
(
G
r
o
P
e
i
n
k
a
u
f
s
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)
を
設
立
し
た
。
一
七
九
八
年
ス
イ
ス
消
費
組
合
聯
合
会
、
東
ス
イ
ス
農
業
協
同
組
合
聯
合
会
(
V
e
r
b
a
n
d
o
s
t
s
c
h
w
e
i
z
e
r
i
s
c
h
e
r
 l
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
)
合
同
し
、
ス
イ
ス
協
同
組
合
聯
盟
(
S
c
h
w
e
i
z
e
r
i
s
c
h
e
r
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
b
u
n
d
)
が
設
立
さ
れ
る
や
そ
の
理
事
長
を
つ
と
め
た
。
一
九
0
三
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
に
招
か
れ
、
以
後
一
応
、
協
同
組
合
運
動
か
ら
は
離
れ
た
。
J.
F. 
S
c
h
a
r
;
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
B
a
s
e
l
 1920, 
S
S
.
 3ー
22.
⑱
J. 
F. S
c
h
a
r
;
 
a. 
a. 
0., 
SS. 
1
2
1
1
3
.
 
固
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
当
時
既
に
バ
ー
ゼ
ル
一
般
消
費
組
合
は
標
準
的
な
商
業
経
営
で
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
最
尖
端
の
簿
記
等
の
経
営
方
式
を
用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ツ
ェ
ア
ー
自
身
又
、
協
同
組
合
成
功
の
客
観
的
支
柱
と
し
て
簿
記
計
算
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
も
、
協
同
組
合
運
営
の
為
に
商
業
学
の
研
究
を
重
要
視
し
た
こ
と
が
、
当
然
考
え
ら
れ
う
る
。
J.
F. 
S
c
h
a
r
;
 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 13, 
52. 
固
J
•
F
.S
c
h
a
r
;
 
a. 
a. 
0.
s`. 
16. 
⑥
F. 
S
c
M
n
p
f
l
u
g
;
 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 8
9
1
g
)．
市
原
季
一
前
掲
書
二
三
ー
ニ
四
頁
m
F
.
 Schcinpflug ;
 a. 
a. 
0., 
S
S
.
 9
1
1
9
2
.
当
時
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
著
書
(
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
u
n
d
 S
y
s
t
e
m
a
t
i
k
 e
i
n
e
r
 w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
l
t
l
i
c
h
e
n
 P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 K
a
r
l
s
r
u
h
e
 1912)
に
対
す
る
プ
レ
ン
ク
ー
ノ
の
批
判
に
典
形
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
体
の
利
益
を
目
標
と
す
る
国
民
経
済
学
の
み
が
科
学
・
学
問
で
あ
り
う
る
と
い
う
思
想
が
一
．
般
に
あ
っ
て
、
商
業
学
の
科
学
化
は
母
な
る
学
問
と
し
て
の
国
民
経
済
学
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
ゴ
ム
ベ
ル
グ
の
個
別
経
済
学
の
一
部
分
と
し
て
の
商
業
経
営
学
と
い
う
試
み
が
、
ド
イ
ッ
商
業
教
育
協
会
の
懸
賞
に
当
選
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
―
つ
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑧
J. 
F. 
S
c
h
a
r
;
 
D
e
r
 soziale 
H
a
n
d
e
l
,
 B
e
r
l
i
n
 1916, 
S. 7
.
 
側
J.
F
・
S
c
h
a
r
;
 
a. 
a. 
0., 
S. 7
.
 
U
O
l
F
.
 Schcinpflug; 
a. 
a. 
0., 
S. 
109. 
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想
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， 
ノ‘
皿
J
a
r
o
s
l
a
w
;
N
i
e
l
e
u
n
d
 W
e
g
e
 d
e
r
 H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
,
N
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 f
o
r
 H
a
n
d
e
l
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 H
a
n
d
e
l
s
p
r
a
x
i
s
,
 
1
9
1
1
/
1
2
,
 
s. 3
6
7
.
 
⑫
J. 
F
.
 S
c
h
a
r
;
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 S
c
h
r
i
f
t
e
n
,
 
S. 
1
7
.
 
⑬
J. 
F
.
 S
c
h
a
r
;
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
,
 4. 
Aufl., 
L
e
i
p
z
i
g
 1
9
2
1
,
 
S. 7
9
.
 
⑬
シ
ェ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
社
会
的
商
業
と
い
う
言
葉
は
彼
が
は
じ
め
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
J.
F. 
S
c
h
a
r
;
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
S. 
1
8
.
 
⑮
J. 
F. 
Schiir; 
a. 
a. 
O., 
S. 
1
7
.
 
佃
シ
ェ
ア
ー
の
い
う
商
業
経
営
の
概
念
に
は
、
商
事
的
(
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
)
な
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
限
り
で
の
配
給
経
営
と
生
産
経
営
と
が
含
め
ら
れ
、
消
費
経
営
は
除
外
さ
れ
る
。
F.
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a. 
a. 
0., 
S
S
.
 
1
0
0
|
1
0
1
.
 
仰
シ
ェ
ア
ー
は
こ
の
場
合
の
給
与
が
給
与
支
払
者
の
感
情
に
よ
っ
て
勝
手
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
公
正
な
給
与
(
G
e
r
e
c
h
t
e
L
o
h
n
u
n
g
)
 
で
あ
る
と
の
み
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
具
体
的
な
決
定
方
法
、
計
算
尺
度
等
ほ
何
ん
ら
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
(J.
F. 
Schiir;a. 
a. 
0., 
S. 
1
9
)
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
経
営
を
共
同
体
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
に
お
け
る
賃
金
を
公
正
賃
金
(der
g
e
r
e
c
h
t
e
 L
o
h
n
)
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
決
定
す
べ
き
方
法
を
究
明
し
て
い
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
、
極
め
て
著
し
い
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。
H
•
N
i
c
k
l
i
s
c
h
;
D
i
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,
 S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1
9
2
9ー
3
2
,
s. 2
6
7
 
f.
古
林
喜
楽
「
賃
銀
形
態
論
」
第
九
章
二
0
1
―
―
頁
以
下
参
照
。
⑱
シ
ュ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
商
業
に
お
い
て
は
利
潤
追
及
が
排
除
さ
れ
る
結
果
、
そ
の
職
員
に
期
待
さ
れ
る
経
営
上
の
努
力
は
、
秋
的
商
業
に
お
け
る
利
澗
追
及
か
ら
生
ず
る
そ
れ
に
と
う
て
い
優
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
社
会
的
商
業
は
輸
入
に
は
適
し
て
い
る
が
、
輪
出
に
は
全
く
適
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
J
•
F
.Schiir; 
D
e
r
 soziale 
H
a
n
d
e
l
,
 S. 
1. 
閥
J.
F. 
Schiir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
10. 
⑳
J. 
F. 
Schiir; 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 S
c
h
r
i
f
t
e
n
,
 
S. 
1
3
6
.
 
仰
J.
F. 
S
c
h
a
r
;
 
a. 
a. 
0., 
S. 
148.
シ
ェ
ア
ー
は
、
経
済
ほ
根
本
的
に
は
人
間
の
意
思
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
―
つ
の
客
観
的
法
則
に
も
と
づ
い
て
発
展
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
(derselbe;
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
`
s
.
 1
0
2
)
。
資
本
主
義
の
発
展
に
応
じ
て
合
同
(Koalition)
が
生
じ
、
そ
の
結
果
幾
多
の
弊
害
を
生
ず
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
か
る
経
済
の
法
則
的
力
の
発
現
で
あ
入
H
ト
ー
Q
器
匝
涎
4[IlH辞
恥
い
＼
~
¥.I 
(-K誕）
1く回
"sz 
S
'
囲
條
廷
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零
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戎
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ド
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キ
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忌
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心
国
』
ャ
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心
把
⇒
共
2
Q
や
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Q
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短
Q
忌
v
'
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H
ド
→
ぢ
訊
暉
恕
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嶽
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ギ
起
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班
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ド
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U
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A
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兵
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如
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共
今
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V
ニ
内
゜
J. 
F. 
Schar; 
D
e
r
 soziale 
Handel, S. 
15. 
忍
J.
F. 
Schlir; 
Genossenschaftliche R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
S. 
137. 
思
J.
F. 
Schar; 
a. 
a. 
0., 
S. 
153. 
図
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
152. 
毯
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
SS. 
137
ー
138.
医
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
9. 
思
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
SS. 
135, 
155. 
思
J.
F. 
Schar; 
a. 
a. 
O., 
SS. 
9, 
48. 
忌
J.
F. 
Schar; 
a. 
a. 
0., 
SS. 
100
ー
101.
:§ 
J. 
F. 
Schlir; a. 
a. o., 
ss. 
8
2
-
8
4
.
 
慈
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
O., 
SS. 46, 
95-96. 
怒
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
78. 
茜
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
154. 
忍
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
O., 
S. 
51. 
思
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
155. 
思
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
156. 
窓
J.
F. 
Schlir; 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Handelsbetriebslehre, SS. 
294-295. 
雹
J.
F. 
Schlir; 
Genossenschaftliche R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
S. 
149. 
室
J.
F. 
Schlir; 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Handelsbetriebslehre, S. 
209. 
蚕
J.
F. 
Schlir; 
a. 
a. 
0., 
S. 
297. 
塁
J.
F. 
Schlir; 
Genossenschaftliche R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
S. 
148. 
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六
五
⑬
J.F. 
S
c
h
a
r
;
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 H
a
n
d
e
l
s
b
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
,
 5
.
 
Aufl., 
L
e
i
p
z
i
g
 1
9
2
3
,
 
V
e
r
f
a
s
s
e
r
s
 V
e
r
m
a
c
h
t
n
i
s
,
 S
S
.
 5
1
0ー
5
1
4
.
閥
J
.
F. 
Schar_; 
D
e
r
 soziale 
H
a
n
d
e
l
,
 S. 
1
5
.
 
d
e
r
s
e
l
b
e
;
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
S
S
.
 1
5
6
,
 
3
9
0
.
 
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
;
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
1
4
.
 
⑮
シ
ェ
ア
ー
は
没
価
値
判
断
を
否
定
し
、
商
業
経
営
学
は
さ
し
あ
た
り
純
粋
科
学
と
し
て
、
記
述
的
に
客
観
的
研
究
に
従
事
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
立
っ
て
客
観
的
規
範
を
設
定
し
、
更
に
そ
れ
に
達
す
る
為
の
方
策
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
論
(
Z
w
e
c
k
s
l
e
h
r
e
)
、
技
術
論
(
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
)
で
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
(si
ttlich) 
/!J.
は
次
の
如
き
二
つ
の
任
務
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
第
一
に
は
現
実
の
現
象
が
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
客
観
的
尺
度
と
し
て
の
規
範
の
設
定
と
、
こ
の
進
化
的
方
法
に
お
け
る
唯
一
の
手
段
と
し
て
の
教
育
的
任
務
と
で
あ
る
(F.
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 a. 
a・.0., 
ss. 1
0
5
-
1
1
4
)
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
シ
ェ
ア
ー
の
商
業
経
営
学
は
連
帯
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
、
即
ち
社
会
的
商
業
の
理
論
、
私
的
商
業
の
社
会
的
商
業
化
、
協
同
組
合
化
の
理
論
な
の
で
あ
る
(A.
0
.
 Stich; 
a. 
a. 
0., 
S. 5
9
)
。
又
、
シ
ェ
ア
ー
に
お
い
て
は
要
求
さ
れ
る
新
し
い
経
済
秩
序
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
場
合
の
如
く
ド
グ
マ
と
し
て
で
は
な
く
、
望
ま
し
い
理
想
的
状
態
(
W巳
1
s
c
h
e
n
s
w
e
r
t
e
r
I
d
e
a
l
z
u
s
t
a
n
d
)
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
規
範
的
理
論
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
(A.
0
.
 Stich, 
a. 
a. 
0., 
S. 
6
0
)
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
彼
の
商
業
経
営
学
、
或
は
簿
記
理
論
ほ
以
上
の
如
き
彼
の
協
同
組
合
思
想
に
も
と
づ
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
日
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
⑯
J
.
 
F
.
 
S
c
h
a
r
;
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 S
c
h
r
i
f
t
e
n
,
 
S. 
3
9
0
.
 
シ
ェ
ア
ー
は
以
上
の
如
き
社
会
連
帯
主
義
思
想
に
も
と
、
、
つ
い
て
、
個
別
経
済
と
国
民
経
済
と
を
有
機
的
関
係
に
お
い
て
把
握
し
、
個
別
経
済
は
有
機
体
と
し
て
の
国
民
経
済
の
細
胞
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
個
別
経
済
と
は
以
上
の
如
き
意
味
に
お
け
る
協
同
組
合
な
の
で
あ
り
、
協
同
組
合
こ
そ
が
来
た
る
べ
き
新
し
い
連
帯
主
義
社
会
に
お
け
る
個
別
経
済
の
唯
一
の
形
態
で
あ
り
、
組
織
引
i
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
の
以
上
の
如
き
社
会
有
機
観
は
国
民
共
同
体
論
的
な
経
営
共
同
体
論
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
却
、
シ
ェ
ア
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ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
式
協
同
組
合
、
ー
に
お
い
て
は
、
細
胞
で
あ
る
個
別
経
済
が
、
そ
の
規
範
的
な
形
態
に
お
い
て
は
、
協
同
組
合
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ア
ー
の
立
場
を
、
よ
り
適
切
に
は
、
「
協
力
と
い
う
こ
と
」
を
ま
ず
第
一
の
本
質
的
モ
ス
ク
ワ
式
協
同
組
合
並
び
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
『
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
』
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
協
同
組
合
の
経
営
学
的
な
本
質
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
、
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
の
意
味
を
検
討
し
、
結
論
に
か
え
る
し
だ
い
で
あ
る
。
シ
今
日
一
般
に
協
同
組
合
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
③
 
的
協
同
組
合
の
三
者
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
て
い
る
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
式
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
普
通
一
般
に
い
わ
ゆ
る
協
同
組
合
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
問
題
に
す
る
協
同
組
合
と
は
こ
れ
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
式
協
同
組
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
個
人
主
義
、
競
争
主
義
を
原
理
と
す
る
資
本
主
義
企
業
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
協
力
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
同
志
の
そ
れ
で
あ
り
、
二
人
以
上
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
一
応
④
 
の
自
発
的
意
思
に
も
と
づ
い
て
各
自
の
力
を
一
つ
に
す
る
活
動
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
協
同
組
合
は
当
然
に
「
資
本
の
組
織
」
で
は
な
固
く
て
、
な
に
よ
り
も
人
の
組
織
で
あ
り
、
人
的
団
体
で
あ
る
。
更
に
協
同
組
合
に
お
け
る
人
々
の
協
力
の
目
的
、
目
的
は
経
済
目
的
で
あ
る
。
確
か
に
例
え
ば
ト
ト
ミ
ア
ン
ツ
の
如
く
、
協
同
組
合
の
目
的
に
経
済
的
な
も
の
と
と
も
に
、
道
徳
的
な
も
⑥
 
の
、
精
神
的
な
も
の
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
り
、
シ
ェ
ア
ー
も
そ
う
い
う
面
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
経
済
⑧
 
的
状
態
の
改
善
に
よ
り
、
間
接
的
に
道
義
の
向
上
を
期
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
目
的
と
無
関
係
な
精
神
的
目
的
を
目
的
と
す
る
も
の
は
、
当
然
協
同
組
合
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
協
同
組
合
は
こ
の
経
済
目
的
を
経
済
的
事
業
の
経
営
を
媒
介
と
し
て
達
成
せ
，
 
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
集
団
外
の
相
手
方
と
の
交
渉
に
お
い
て
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
労
働
組
合
と
は
異
な
る
。
ツ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
つ
ま
り
協
同
組
合
の
六
六
255 
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
六
七
m
 
h
u▼ 
し
か
も
こ
の
経
済
的
事
業
は
組
合
員
の
家
計
又
は
産
業
の
一
部
な
の
で
あ
り
、
組
合
の
営
む
経
済
的
事
業
を
組
合
員
が
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
の
家
計
又
は
産
業
を
促
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
協
同
組
合
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
は
事
業
の
利
用
者
と
経
営
者
と
が
同
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
協
同
組
合
自
体
と
し
て
は
、
利
潤
を
追
及
す
る
動
機
も
、
叉
そ
の
余
地
も
存
し
な
l
 
U
"
3
 
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
利
用
主
義
に
も
と
づ
く
非
営
利
的
な
団
体
で
あ
る
。
も
と
も
と
協
同
組
合
は
家
業
原
理
に
も
と
づ
く
家
業
の
経
営
者
が
、
そ
の
経
営
者
と
し
て
果
す
べ
き
諸
任
務
を
外
縁
的
に
分
担
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
業
が
資
本
主
義
企
業
に
対
す
る
対
抗
力
を
得
よ
う
と
し
て
結
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
と
決
っ
し
て
同
化
す
る
も
e“
 “"ぃ
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
基
本
的
に
は
家
業
の
原
理
に
従
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
テ
ン
ニ
ー
ス
は
協
同
組
合
を
も
っ
て
来
た
る
べ
き
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
の
世
界
の
煎
芽
31 
3U 
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
い
う
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
が
、
経
営
学
に
お
い
て
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
共
同
体
、
経
営
共
同
体
の
概
念
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
確
固
た
る
共
同
体
の
概
念
が
経
営
学
に
あ
る
わ
け
ハ
出3U 
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
唯
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ア
ー
が
規
範
的
な
経
営
形
態
と
し
て
い
る
協
同
組
合
が
、
テ
ン
ニ
ー
ス
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
で
あ
る
。
し
か
も
来
た
る
べ
き
ゲ
マ
イ
ン
ツ
ャ
フ
ト
の
世
界
の
朋
芽
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
シ
ェ
ア
ー
が
研
究
の
重
点
を
経
営
の
外
部
生
活
に
お
き
、
そ
の
結
果
、
社
会
有
機
観
に
も
と
づ
き
国
民
共
同
体
を
主
張
す
る
2
 
に
い
た
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
確
か
に
正
し
い
。
そ
し
て
又
彼
は
確
か
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
や
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
的
な
意
味
に
お
け
る
経
営
内
部
的
な
、
い
わ
ゆ
る
経
営
共
同
体
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
る
経
営
は
あ
く
ま
で
協
同
組
合
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
テ
ン
ニ
ー
ス
的
意
味
に
お
い
て
し
ろ
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
私
企
業
に
対
し
て
は
規
範
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ェ
ア
ー
の
思
想
を
、
そ
の
社
会
有
機
観
の
み
に
も
256 
と
づ
い
て
国
民
共
同
体
論
と
し
て
の
み
規
定
す
る
の
は
、
誠
に
不
充
分
で
あ
り
、
周
知
の
如
く
、
の
立
場
に
立
つ
も
の
、
並
び
に
協
同
組
合
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
が
あ
り
、
更
に
最
後
の
協
同
組
合
主
義
に
は
、
生
産
者
の
協
同
組
合
を
基
礎
と
す
る
生
産
者
協
同
組
合
主
義
、
消
費
組
合
を
基
礎
と
す
る
消
費
組
合
主
義
、
及
び
生
産
者
並
び
に
消
費
者
の
両
協
同
組
合
を
基
礎
と
す
る
綜
合
協
同
組
合
主
義
が
あ
る
。
消
費
組
合
を
出
発
点
と
し
て
全
経
済
の
協
同
組
合
化
を
主
張
す
る
シ
ェ
ア
ー
の
連
帯
主
義
思
想
は
、
明
ら
か
に
消
費
組
合
主
義
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
消
費
組
合
主
義
、
特
に
プ
ッ
シ
ュ
的
な
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
利
潤
が
流
通
過
程
に
お
い
て
商
人
に
よ
る
消
費
者
の
搾
取
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
考
え
を
、
―
つ
の
基
本
的
な
支
柱
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
^
U
 
h
u
 
従
っ
て
消
費
組
合
主
義
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
流
通
過
程
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
生
産
の
問
題
は
さ
し
あ
た
り
問
題
に
な
ら
な
い
。
シ
ェ
ア
ー
は
、
前
述
の
如
く
、
生
産
は
経
済
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
分
配
は
社
会
的
な
問
題
で
あ
り
、
今
日
の
社
会
問
題
は
本
質
的
に
は
賃
銀
と
消
費
の
問
題
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
な
、
収
奪
的
な
商
業
の
克
服
、
消
費
組
合
へ
の
改
造
に
よ
っ
て
消
費
問
題
さ
え
解
決
さ
れ
れ
ば
社
会
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
消
費
力
が
資
本
力
よ
り
強
い
、
や
が
て
は
消
費
力
が
資
本
力
を
支
配
す
る
、
消
費
力
が
資
本
力
を
支
配
し
た
時
こ
そ
、
無
政
府
的
な
、
無
統
制
的
な
生
産
は
消
費
に
従
っ
組
織
さ
れ
る
、
従
っ
て
消
費
協
同
組
合
の
み
が
経
済
的
な
問
題
た
る
生
産
と
社
会
的
問
題
た
る
分
配
の
両
者
の
問
題
を
よ
く
解
決
し
う
る
と
い
う
思
想
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
て
は
、
か
え
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
や
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
一
般
に
協
同
組
合
思
想
に
は
、
特
に
資
本
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
、
社
会
主
義
シ
ェ
ア
ー
は
前
者
を
閑
却
し
、
後
者
の
問
題
に
の
み
目
を
向
け
、
不
等
価
交
換
的
い
ず
れ
に
し
ろ
、
賃
銀
の
問
題
は
さ
し
あ
た
り
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
シ
ェ
ア
ー
の
考
え
に
対
し
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
や
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
正
に
シ
ェ
ア
ー
の
閑
却
し
さ
っ
た
賃
銀
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
の
関
係
を
不
明
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
か
か
る
考
え
に
お
シ
ェ
ア
ー
が
流
通
過
程
、
従
っ
六
八
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シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
わ
れ
わ
れ
は
、
六
九
て
経
営
外
部
生
活
を
問
題
に
す
る
に
対
し
て
、
生
産
過
程
、
従
っ
て
経
営
内
部
生
活
に
お
い
て
問
題
を
と
り
あ
げ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
や
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
労
働
共
同
体
、
或
は
経
営
共
同
体
の
思
想
に
対
し
て
、
シ
ェ
ア
ー
の
そ
れ
を
流
通
過
程
に
お
け
る
共
同
体
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
が
生
産
過
程
を
過
小
評
価
し
、
流
通
過
程
に
目
を
奪
わ
れ
、
協
同
組
合
に
固
執
し
た
の
は
、
彼
の
時
代
的
制
約
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
協
同
組
合
主
義
者
と
し
て
企
業
と
い
う
資
本
主
義
の
基
本
的
な
経
済
形
態
に
目
を
向
け
え
な
か
っ
た
彼
個
人
の
特
殊
な
事
情
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ン
ニ
ー
ス
が
協
同
組
合
を
も
っ
て
来
た
る
べ
き
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
煎
芽
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
―
つ
に
は
シ
ェ
ア
ー
の
『
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
』
を
も
っ
て
、
来
た
る
べ
き
経
営
共
同
体
思
想
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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43. 
図
市
原
季
一
「
経
営
に
お
け
る
共
同
体
論
」
山
城
章
編
「
企
業
形
態
」
五
八
頁
矧
平
井
泰
太
郎
緬
「
経
営
学
辞
典
」
一
六
0
頁
④
磯
部
喜
一
「
協
同
組
合
」
―
―
一
七
ー
―
―
―
九
頁
固
国
弘
員
人
「
協
同
組
合
」
山
城
章
編
「
企
業
形
態
」
―
―
八
ー
1
一
九
頁
。
沢
村
康
「
協
同
組
合
論
」
一
0
頁
⑥
V. T
o
t
o
m
i
a
n
z
;
 
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 d
e
s
 G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
w
e
s
e
n
s
`
2
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Aufl., 
Berlin 1929, 
S. 
6
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46. 
⑧
磯
都
喜
一
前
掲
書
四
二
頁
圃
磯
都
喜
一
前
掲
書
四
七
頁
皿
沢
村
康
前
掲
書
九
頁
ul
沢
村
康
前
掲
書
―
―
頁
。
こ
の
ほ
か
協
同
組
合
の
本
質
を
規
定
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
多
く
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
民
主
主
義
」
を
そ
れ
に
入
れ
る
か
ど
う
か
が
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
（
磯
部
喜
一
前
掲
書
五
四
ー
五
六
頁
、
国
弘
員
人
前
掲
書
一
258 
磯
部
博
士
は
民
主
主
義
を
論
じ
な
く
て
も
協
同
組
合
の
解
明
は
不
十
分
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
私
見
も
そ
れ
に
贅
二
0
頁
等
参
照
）
。
成
で
あ
る
。
四
栗
田
真
造
「
家
業
の
性
格
と
企
業
」
山
城
章
編
「
企
業
形
態
」
三
五
頁
。
栗
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
家
業
と
は
「
一
家
の
生
計
維
持
を
目
的
と
し
て
、
家
産
を
用
い
、
家
族
労
働
を
中
心
と
す
る
経
営
を
意
味
し
、
生
産
湯
所
が
生
活
湯
所
と
融
合
し
、
或
は
未
分
離
の
状
態
を
呈
し
て
い
る
も
の
」
（
前
掲
書
ニ
ー
頁
）
で
あ
り
、
営
利
経
済
に
立
脚
し
、
経
済
合
理
主
義
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
独
立
事
業
体
た
る
資
本
主
義
的
経
営
と
し
て
の
企
業
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
、
前
資
本
主
義
的
経
営
で
あ
る
。
従
っ
て
家
業
は
次
の
如
き
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
。
即
ち
、
生
活
目
的
を
経
営
目
的
と
し
、
家
政
経
済
を
基
礎
と
す
る
生
成
体
で
あ
り
、
家
産
を
土
台
に
し
て
、
家
族
労
働
を
基
本
と
す
る
家
長
的
支
配
に
あ
り
、
収
支
計
算
に
よ
っ
て
嘩
か
れ
る
の
で
あ
る
（
前
掲
書
二
六
ー
―
―
一
六
頁
）
。
⑬
F. 
T
o
n
n
i
e
s
;
 
G
e
m
e
i
n
s
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h
a
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t
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n
d
 Gesellschaft,
杉
之
原
寿
一
訳
岩
波
文
庫
阪
下
巻
―
-
1
一
五
ー
ニ
1
-
1
＾
頁
。
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g
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9
3
1
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SS. 5
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a
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．
会
ニ
照
。
閥
市
原
助
教
授
は
、
共
同
体
論
を
有
機
体
論
で
あ
る
と
さ
れ
、
経
営
共
同
体
論
と
は
経
営
を
有
機
体
視
す
る
思
考
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
市
原
季
一
前
掲
書
五
六
頁
）
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
定
説
で
あ
る
と
も
、
正
し
い
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
平
井
泰
太
郎
絹
「
経
営
学
辞
典
」
に
は
経
営
共
同
体
と
い
う
項
目
は
な
く
、
共
同
社
会
と
い
う
項
目
に
お
い
て
テ
ソ
ニ
ー
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
又
H
•
N
i
c
k
l
i
s
c
h
;
H
a
n
d
w
o
r
t
e
r
b
u
c
h
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 
U
お
い
て
も
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
と
い
う
項
目
は
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
労
働
法
的
概
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(a.
a. 
0., 
S
.
 
1
0
8
2
)
。
⑮
国
弘
員
人
「
協
同
組
合
概
論
」
三
四
ー
四
一
頁
⑱
一
八
九
四
年
春
以
来
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
協
同
組
合
の
理
念
に
つ
い
て
の
論
争
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
ブ
ッ
シ
ュ
(E.
B
u
s
c
h
;
 
D
i
e
 soziale 
F
r
a
g
e
 u
n
d
 ihre 
L
o
s
u
n
g
,
.
B
e
r
l
i
n
 1
8
9
0
)
の
考
え
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
、
ボ
ッ
ク
(B.
P
o
t
t
e
r
 ;
 T
h
e
 C
o
,
o
p
e
r
a
t
i
v
e
 M
o
v
e
m
e
n
t
 in G
r
e
a
t
 Britain, 
L
o
n
d
o
n
 1
8
9
1
.
因
み
に
本
書
の
独
訳
阪
は
一
八
九
一
ー
一
年
ブ
レ
ソ
ク
ー
ノ
の
訳
で
出
阪
さ
れ
て
い
る
）
の
考
え
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
シ
ェ
ア
ー
自
身
は
後
者
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
彼
が
そ
の
協
同
組
合
思
想
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
は
こ
の
論
争
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
以
下
参
考
ま
で
に
簡
単
に
こ
の
二
つ
の
思
想
の
流
れ
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
す
る
(
J
.
F. S
c
h
a
r
;
 G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schriften, 
s. 
3
6
2
 
f
.)
。
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
七
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シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
（
大
橋
）
七
ブ
ッ
ツ
ュ
の
考
え
は
要
す
る
に
、
利
潤
が
生
ず
る
の
は
商
品
の
交
換
過
程
に
お
い
て
商
人
が
消
費
者
を
不
当
に
搾
取
す
る
か
ら
で
、
小
売
商
が
消
費
者
か
ら
獲
得
し
た
利
潤
が
卸
売
商
•
生
産
者
に
配
分
さ
れ
る
。
従
っ
て
又
全
て
の
営
業
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
顧
客
(
K
u
n
d
s
c
h
a
f
t
)
で
あ
る
。
そ
れ
故
最
終
消
費
者
の
組
織
こ
そ
が
真
に
社
会
問
題
を
解
決
し
う
る
能
力
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
(V.
T
o
t
o
m
i
a
n
z
;
 
Theorie, 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 u
n
d
 P
r
a
x
i
s
 d
e
r
 K
o
n
s
u
m
e
n
t
e
n
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 2
.
 Aufl••Berlin 
1
9
2
3
,
 
S
.
 
1
9
 f
.)
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
プ
ッ
ツ
ュ
の
影
響
を
う
け
た
も
の
に
ミ
ュ
ー
ラ
ー
(H.
M
u
l
l
e
r
)
が
あ
る
。
彼
の
考
え
は
一
八
九
六
年
彼
が
ス
イ
ス
消
費
組
合
史
(Die
s
c
h
w
e
i
z
e
r
i
s
c
h
e
n
 K
o
n
s
u
m
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 ihre E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 u
n
d
 Resultate, 
B
a
s
e
l
 1
8
9
6
)
を
執
筆
し
た
の
を
契
機
と
し
て
大
き
く
変
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
執
筆
以
前
の
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
社
会
に
お
い
て
個
々
の
階
級
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産
と
分
配
に
お
い
て
果
す
役
割
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
社
会
的
力
関
係
(soziales
Machtverh!iltnis) 
~
あ
り
、
こ
の
力
関
係
は
生
産
・
分
配
に
お
い
て
演
ず
る
各
階
級
の
機
能
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
労
働
者
に
と
っ
て
は
政
治
的
な
力
よ
り
も
経
済
的
な
力
を
も
つ
こ
と
が
、
こ
の
力
関
係
を
変
化
さ
せ
る
為
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
ブ
ッ
シ
ュ
的
な
考
え
に
お
い
て
商
人
の
搾
取
が
労
働
者
貧
困
の
原
因
な
り
と
考
え
、
消
費
組
合
を
通
じ
て
労
働
組
合
運
動
ほ
促
進
さ
れ
、
そ
し
て
力
関
係
も
変
る
と
考
え
た
。ツ
ェ
ア
ー
の
考
え
は
以
上
の
如
き
サ
ソ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
的
な
考
え
に
対
す
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
影
響
を
与
え
た
ボ
ッ
ク
の
考
え
は
消
費
組
合
を
基
礎
と
し
て
協
同
組
合
国
家
を
作
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
も
又
一
八
九
六
年
以
後
は
消
費
組
合
の
労
働
組
合
へ
の
従
属
と
い
う
考
え
か
ら
、
こ
の
協
同
組
合
主
義
へ
変
っ
て
い
る
。
〔
一
九
五
八
・
七
・
ニ
〇
〕
